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MOTTO
“IF YOU BELIEVE IT WILL WORK OUT,
YOU’LL SEE OPPORTUNITIES.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai hubungan
kepercayaan diri dengan kecemasan sosial pada mahasiswa rantau luar Jawa di
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Hipotesis dari penelitian ini adalah
“terdapat hubungan negatif antara kepercayaan diri dengan kecemasan sosial pada
mahasiswa rantau luar Jawa di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang”.
Penelitian ini menggunakan teknik incidental sampling dan snowball sampling yang
melibatkan responden 50 mahasiswa rantau luar Jawa yang berusia 18 – 22 tahun
dan sedang berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Alat ukur
yang digunakan adalah Skala Kepercayaan Diri untuk Kepercayaan Diri dan Skala
Kecemasan Sosial untuk Kecemasan Sosial. Teknik korelasi Product Moment
digunakan untuk uji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil uji hipotesis menunjukkan
bahwa terdapat korelasi yang sangat signifikan (rxy=-0,727, p<0,01), dengan demikian
hipotesis diterima.
Kata kunci : Kepercayaan Diri, Kecemasan Sosial, Mahasiswa Rantau Luar Jawa.
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ABSTRACT
This study aims to empirically examine the relationship of self confidence with social
anxiety in student out of Java in Soegijapranata Catholic University of Semarang.
The hypothesis of this study is "there is a negative relationship between self
convidence with social anxiety in student out of Java in Soegijapranata Catholic
University of Semarang". This study uses incidental sampling and snowball sampling
techniques which involve 50 students out of Java between 18 – 22 years old and
currently studiying at Soegijapranata Catholic University Semarang. Measuring
instruments used are the Self Confidence Scale for Self Confidence and the Social
Anxiety Scale for Social Anxiety. Product Moment correlation technique was used to
test the hypothesis in this study. Hypothesis test results indicate that there is a very
significant correlation (rxy = -0,727, p <0.01), thus the hypothesis is accepted.
Keywords: Self Confidence, Social Anxiety, Overseas Students Outside Java.
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